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1 The project referred to in the title is concerned with manuscript fragments bearing a
Chinese text on one side and Middle Iranian text on the other. The author demonstrates
that fragments in different collections (especially Berlin and Kyoto, but also St Petersburg
and Helsinki) can sometimes be joined and edits some of the resulting Sogdian texts : 1.
part of the « Sermon on the Light Nous » ; 2. part of the Manichaean « Church history ».
The final part of the article offers further improvements in the interpretation of notes
scribbled by Sogdian and Turkish Manichaeans on books which they had read or owned
[cf. Abs. Ir. 17-19, n° 98].
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